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2012回顾：马英九艰难再上路
文 I 张文生
2012年，台湾政局仍然以蓝绿对抗为主要特征，从年初激
烈喧闹的选举到年末沉闷僵持的对
立，国民党还是国民党，民进党也还
是民进党，几乎看不到败选后的民进
党有改弦更张的迹象，也看不到国民
党还有什么更高的招数来让台湾经济
和社会振衰起弊。
马英九在社会各界支持“九二共识”
的声浪中胜选连任
经过激烈的对抗和竞争，台湾地
区领导人选举和民意代表选举 2012
年 1月14日落下帷幕。马英九以
51.6%的得票率胜出，超出蔡英文近
80万票。在台“立委”选举中，国民
党依然固守了台湾民意机构的过半优
势，获得 64席，民进党成长到 40 席，
亲民党和台联党各获得3席，无党团
结联盟获得 2席，无党籍获得1席。
选举结果表明，求和平、求稳定、求
发展依然是台湾社会的主流民意。
马英九实现连任，岛内外社会各
界都松了一口气。事实上，马的选举
过程并不顺利，执政四年的成绩在
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台湾因油、电价格双涨带动各项民生物资涨价预期。2012年 4月18日，中国国民党主席马英九在中常会上表示，作出油电价格合
理化的决定有不得不然的压力，希望各界共体时艰。（图自中新社）
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热点透视
选举中受到台湾选民的检验，失业率
高、房价高、物价高等民生问题仍未
得到缓解，台湾民众的不满仍然相当
普遍。可是，选举的最后阶段出现了
社会各界尤其是工商界纷纷表态支持
“九二共识”的局面，包括台湾工商
界的代表性人士郭台铭、王文渊、张
荣发、徐旭东、尹衍梁、宣明智、林
文伯、王雪红等人，都公开表示“没
有九二共识，台湾经济会很惨”，“无
法想像没有九二共识后的两岸关系”，
选举几乎发展成为“九二共识”与“台
湾共识”的对决。这说明，马当局推
动两岸政策的调整和开放得到多数台
湾民众的肯定，成为马再次胜选连
任的重要因素。两岸政策的调整带来
了和平稳定的台海局势，使台湾民众
减少了心理上的不安，多数选民对民
进党处理两岸关系的能力不信任，担
心民进党上台给台湾社会带来不安定
的变数。从某种程度上说，马的胜利，
就是“九二共识”的胜利，也是两岸
关系和平发展的胜利。
民进党从众声喧哗的败选检讨到路
线转型的无效挣扎
民进党败选后，党内掀起了声势
浩大的检讨声浪，民进党中常委段
宜康则公开呼吁，民进党应诚实面对
“九二共识”。2012 年 1月16日，民
进党举行败选后的首次中常会及中执
会，中常委陈明文表示，选民面临“顾
腹肚还是顾佛祖”的艰难抉择，“党
有必要重新检讨中国政策”。2月中旬，
民进党抛出了败选检讨报告初稿，提
出民进党的六大败选主因，包括人民
对民进党信赖度不足、国民党成功操
作两岸经济“恐吓牌”、马强力运用
行政资源、返乡投票偏低、投票率偏
低，及“弃宋保马”发酵。由于检讨
报告有意识地淡化了“九二共识”议
题在选举中的重要作用，许多民进党
人士都认为检讨报告看似面面俱到，
实则令人失望。2月22日，民进党中
执会正式通过“2012 大选检讨报告”，
从“提升全党执政信赖感、摆脱反中
锁国的刻板印象、基层经营与政治板
块的突破”三个方面提出检讨方向。
蔡英文在中执会后的声明中表示：“要
了解中国必须要在互动中去了解，我
们也期待，党能够在一个良好的制度
上面，让我们的党员与基层可以去更
了解中国，从互动当中可以去找出替
我们自己与替台湾面对中国一个新的
解决方法”，给民进党留下了“在互
动中了解中国”的政治遗产。在此同
时，民进党中执会推举陈菊为代理党
主席，表示未来民进党会加强与中国
大陆互动、交流，增加彼此了解。
3月中旬，海峡两岸关系研究中
心在云南腾冲举办第十届两岸关系研
讨会，绿营学者前扁办主任陈淞山、
台湾警察大学副教授董立文、东吴大
学副教授罗致政参加研讨会。民进
党内确立了罗等人参会的四大原则“个
人受邀、学者身分、向党报准、准假
前往”。一时之间，大众舆论以“破
冰之旅”形容罗等人的大陆之行，而
罗返台后也表示希望民进党在作法上
“更灵活、更有弹性”。
5月27日，民进党选出新任党主
席苏贞昌。苏在记者会上针对民进党
未来两岸政策走向表示：“民进党的
基本立场并没有错，而是态度上必须
更与时俱进，作法上则是要以更完整、
更灵活的方式进行互动”；不仅恢复
已被废止的“中国事务部”，更筹组“中
国事务委员会”；“民进党不仅不能回
避与中国接触，更要自信、积极地与
对岸互动，让对方能够了解完整的台
湾民意”。然而，事实证明，执掌民
进党后，民进党大陆政策并没有多少
调整和变化，民进党的“台独”意识
形态依然顽固不化。5月30日，苏在
就任民进党主席的演说中提出三个保
证：“台湾是台湾人的台湾、台湾是所
有台湾人的台湾、台湾是世世代代人
的台湾”。7月31日，苏接受美国《华
尔街日报》专访表示：“民进党继续
坚持支持台独的立场”。民进党先后
恢复设立“中国事务部”和筹组“中
国事务委员会”，然而，苏在政治路
线上固步自封的做法使得民进党转型
成为泡影，遭到岛内舆论指责。
马英九施政满意度持续低迷
马英九当选连任以后，重新点燃
了推动岛内改革的信心。在正式就职
之前，马当局希望利用胜选气势和选
举空档，提出进口美国牛肉、油电双
涨、证所税改革等三项措施。
2012 年 2月，岛内围绕是否开放
“美牛”的问题掀起蓝绿、“朝”野之
间的大战。表面上看，是否开放美国
牛肉进口仅仅只是美国与台湾之间的
贸易争端问题，马英九也定出了“有
条件解禁”的方向，然而事实上，岛
内绿营政治人物紧抓美牛问题不放，
在社会各界掀起“反马”声浪，核心
仍是毫无理性的政治权力斗争。绿
营深知马优柔寡断的个性，在美牛
问题上给马制造麻烦，使马的声望再
次下跌，这是绿营在选举后抓到的第
一个难得的“反马”议题，正如绿营
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人士指出的：“民进党要对付的是马
政府，不是美国。美牛过，马得罪台
湾人民，美牛不过，得罪美国，这是
马要负的政治责任。”
4月1日，台湾经济部门宣布取
消油价缓涨机制，每公升涨了约 3
元新台币，然而台湾当局推动油价上
涨不久，国际油价却连续下跌。4月
12日，台“经济部长”施颜祥宣布
电价合理化方案，从 5月15日凌晨
零时起生效实施。该方案以工业用
电调整幅度最高 ,平均涨幅 35%；商
业用电次之 ,平均涨幅 30%；住宅
用电最低 ,平均涨幅 16.9%。然而改
革方案出炉后，台湾社会怨声载道，
骂声连连，担心油电双涨引起连锁
反应，造成“万物齐涨”的涨价风潮。
有的民众埋怨“这个政府太狠了”；
有的电视名嘴大喊：“民不聊生、倒
行逆施！” 民进党“立委”蔡其昌指责，
“油价上涨已经让民众生活在十八层
地狱，电价再涨就是让民众‘从十八
层地狱下到第十九层’！马政府根本
麻木不仁！”面对改革引起的民怨，
马引用蒋经国的名言表示：“现在不
做，明天会后悔”，“现在不痛，以
后更痛”，他现在只能戴起钢盔，即
使挨骂也要做下去。
在此同时，台湾当局公布了复征
证所税的方案。可是，该方案出炉后
遭到工商界的强烈反对，担忧对营利
事业征税调低门槛和调高税率将导
致资金外流。鸿海集团董事长郭台铭
提醒当局，应从效率与成本来考量，
如果花了这么多时间与力气才课到
100 亿元，应考虑稽征成本问题。证
券商同业公会扬言，一旦复征证所税，
证券业恐裁员1.5 到 2万。
面对台湾社会的反弹，马英九当
局表现出左支右绌的困境。5月1日，
马当局不得不调整电价一次涨足的方
案，宣布电价调涨将分 3阶段实施，
重新确定“分阶段调涨、重新调整涨
幅”的方案，以缓解社会各界的批
评声浪。然而，马当局的妥协又遭到
绿营对其“政策反复”的指责。在 5
月20日就职前夕，台湾《联合报》公
布的民调显示，马的支持率仅剩下约
23%，创下任内的新低。5月19日，
民进党发起万人大游行，高呼“呛马”
口号，要求“总统道歉、阁揆下台”。
5月28日，国民党“立院党团”版证
所税整合版出炉，推翻了台湾财政部
门的原有方案，使推动证所税复征的
“财政部长”刘忆如深感挫折，宣布
辞职。6月27日，在马当局施政接连
受挫之时，台湾《壹周刊》报道，担
任“行政院”秘书长的林益世涉嫌向
地勇选矿公司索贿，收取新台币6300
万元不当利益。林案的暴光使马当局
清廉光环褪色，施政困境雪上加霜。
年末，台湾《中国时报》发布民调显
示，马的满意率仍维持在 23%的低
档，不满意率则高达 67%。
（作者单位：厦门大学台研院）
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2012年 12月15日，由台湾淡江大学大陆研究所主办的“中共十八大后两岸关系的
机遇与挑战”论坛在台北举行，与会学者一致认为，两岸关系和平发展来之不易，应把
握机遇，继续巩固深化。（图自中新社）
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